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Quartet for Saxophone 
Julie James - soprano sax Mia Forney - alto sax 
Jason Matusow - tenor sax Jim McManus - baritone sax 
coach - Ken Radnofsky 
Alexander Glazounov · 
Canzona and variations 
Andrei Sobchenko - soprano sax Mia Forney - alto sax 
Jason Matusow - tenor sax Jim McManus - baritone sax 
coach - Ken Radnofsky 
Isaac Albeniz , 
Piano Trio in D major, Op. 70, "Ghost" 
Largo assai ed espressivo 




Aliksandra Januzsatis - violin Ling Yan - cello 
Claude Labelle - piano 
coach - Bayla Keyes 
Paramount Brass 
Giovanni Pierluigi da Palestrina 
John Adson ~ 
Jon Dante - trumpet Sean Walsh - trumpet 
David Parker - horn Christopher Herbert - trombone 
Matthew Brown - tuba 
coach - Roger Voisin 
- Intermission -
Duo for Flute and Oboe 
Sonata 
Alberto Ginastera · 
Fuga 
Melissa Lindon - flute Lisa McCullough - oboe 
coach - Ralph Gomberg 
Trio for flute, cello and piano Norman Dello Joio · 
Moderato 
Jeanne Carrere -flute Amy Leung - cello 
Sarah Read - piano 
coach - Bill Grass 
